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en	 relación	 con	personas	 físicas	 y	 jurídicas	 y	 el	 papel	 del	 jurado	de	 conciencia	
estadounidense	en	la	resolución	de	estos	casos.	En	el	enjuiciamiento	de	casos	de	
corrupción	en	los	Estados	Unidos	la	Fiscalía	federal	utiliza,	a	menudo,	leyes	muy	
importantes.	Por	ejemplo,	 la	Federal Official Bribery and Gratuity Statute (Estatuto	
Federal	de	Sobornos	y	Gratificaciones)	 (18	U.S.C.	§	201)	que	castiga	cohechos	y	
dádivas	en	 relación	con	 funcionarios.	Esta	Ley	 fue	utilizada,	por	ejemplo,	en	el	
caso	notorio	de	Abscam	en	virtud	del	cual	durante	los	años	1977	a	1980	senadores	
y	representantes	del	Congreso	Federal	aceptaron	cohechos	de	parte	de	un	agente	
encubierto,	que	aparentaba	ser	un	 jeque	árabe,	y	que	 fue	el	 tema	de	 la	 reciente	
película American Hustle	 (Kinskey,	2014,	p.	233).	 Importante	es	también	la	Hobbs 
Act	(Ley	de	Hobbs)	(18	U.S.C.	§	1951),	que	castiga	la	interferencia	con	el	comercio	
interestatal,	y	la	Foreign Corrupt Practices Act	(Ley	de	prácticas	corruptas	en	el	ex-
tranjero)	(15	U.S.C.	§§	78dd-1	a	78	y	ss.)	que	castiga	las	tentativas	de	negociantes	
estadounidenses	de	pagar	cohechos	en	ultramar.
Se	utiliza	también	la	Mail and Wire Fraud	(Ley	de	Fraude	por	Correo	y	por	Ca-
ble)	 (18	U.S.C.	 §§	 1341,	 1343),	 en	materia	de	delitos	 articulados	 solamente	para	
asegurar	la	jurisdicción	federal,	es	decir,	alegando	la	utilización	de	los	correos	o	
medios	de	telecomunicación;	así	mismo,	la	Travel Act	(18	U.S.C.	§	1952)	(Interstate 
and foreign travel or transportation in aid of racketeering enterprises:	Ley	de	Viajes	o	
transportes	interestatales	y	extranjeros	para	ayudar	a	empresas	del	crimen	orga-
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de	 la	acusación;	hablo	del	deferred prosecution agreements (DPA) (acuerdos de so-















La importancia de la Cuarta Enmienda en la formulación de estrategias para 
investigar la corrupción
La	Cuarta	Enmienda,	promulgada	en	1791,	señala	lo	siguiente:	
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así	mismo,	un	agente	o	informante	encubridor	no	violaba	la	Cuarta	Enmienda	si	
era	invitado	voluntariamente	a	un	domicilio	(On	Lee	v.	United	States,	343	U.S.	747,	
1952).	Pero	en	1967,	en	la	decisión	clave	del	caso	United	States	v.	Katz (389 U.S. 
347,	1967), el	Tribunal	Supremo	declaró	que	“la	cuarta	enmienda	protege	la	vida	
privada	y	no	la	propiedad”	y	señaló	que	“una	escucha	será	legal	con	autorización	
judicial	y	 causa	probable	 (probable cause)”;	 ese	mismo	año,	 el	Tribunal	Supremo	
declaró	que	con	autorización	judicial	y	causa	probable,	la	policía	puede	secuestrar	



















por	una	persona	 que	 llama	 (Smith	 v.	Maryland,	 442	U.S.	 735,	 1979),	 o	 la	 infor-
mación	 sobre	 transacciones	financieras	 a	 un	 banco	 (California	Bankers	Ass’n	 v.	












Así	mismo,	muy	 importantes	 son	 las	 decisiones	 que	 deniegan	 la	 protección	
para	la	conducta	en	espacios	públicos	o	en	campo	abierto.	Por	ejemplo,	el	Tribunal	
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afirmación	de	que	la	información	será	de	uso	en	la	investigación.	Y	no	habrá	una	
regla	de	exclusión	si	la	fiscalía	o	la	policía	ignoran	las	exigencias	de	la	ley.












ben recoger según la Bank Secrecy Act	(FinCen	Form	112).	En	fin,	utilizan	informa-
ción	revelada	en	casos	civiles	o	administrativos.	 Incluso,	el	fiscal	puede	utilizar	
mandamientos	emitidos	por	el	Gran	 Jurado	 (grand jury), un	órgano	 inquisitorio	
compuesto	de	 laicos	bajo	 la	dirección	del	fiscal,	para	exigir	 la	entrega	de	docu-
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pena.	Yo	no	 comparto	 esta	opinión.	 Según	mi	 juicio,	 ambos	 testigos	 carecen	de	
credibilidad.
Además,	 agréguese	 que	 son	muy	 importantes	 las	 citaciones	 de	 información	
archivada	sobre	la	actividad	telecomunicativa	de	un	sospechoso;	para	obtener	la	
información	sobre	la	actividad	archivada	se	exige	solamente	una	citación	sin	ne-






























de	 la	FIFA,	el	F.B.I.	obtuvo	 la	participación	de	Chuck Blazer	para	grabar	conver-
saciones	 incriminatorias	 con	otros	 funcionarios	de	 ese	 organismo.	De	 la	misma	
manera,	esto	 fue	muy	 importante	en	 la	 investigación	y	el	enjuiciamiento	de	 los	
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embargo,	por	lo	menos	seis	Estados	exigen	autorización	judicial	para	enviar	a	un	

























ticipante	 en	 la	 organización	 corrupta,	para	que	 éste	 termine	 cooperando	 con	 la	
investigación.	El	F.B.I.	ha	investigado	a	la	FIFA	por	conspiración	de	violación	del	












pecial a cargo del F.B.I. (llamado special agent in charge)	puede	autorizar	cualquiera	
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instancia	de	que	fue	la	víctima	de	ello	(entrapment	y	outrageous police conduct) pero 
no	tuvo	éxito	ante	el	Tribunal	de	Apelación.
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El triunfo de plea bargaining


















eran:	 (1)	New	York,	 con	2.657;	 (2)	California,	 con	2.549;	y,	 (3)	 Illinois,	 con	1.982	
(1.642	de	ellas	en	los	alrededores	de	Chicago)	(Simpson	et al.,	2015.	p.	4);	en	el	año	
2013,	 hubo	 337	 enjuiciamientos	 en	 relación	 con	 funcionarios	 federales.	De	 ellos	
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